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De que é que Rimbaud estava à espera para mostrar o seu modo                         
implacável de fugir de casa? Apareceu, sim senhores, mas                 
exactamente quando já desaparecia. É assim que se está a ver a                       
história da «aventura espiritual da poesia no Ocidente»: Rimbaud                 
deu dois exemplos, e o segundo anulava o primeiro. Quando as                     
pessoas chegaram ao primeiro, acharam-no bom e ficaram nele.                 
Então esqueceram que havia o segundo. Este último cancelava as                   
iluminações ou as épocas no inferno (tanto faz) como um «erro». O                       
silêncio é que deveria ter sido o ponto de partida para a experiência                         
espiritual da modernidade. 
 
Herberto Helder, ​Photomaton & Vox 
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É Professor de Literatura Portuguesa na Universidade do Porto, Investigador do Instituto de                         
Literatura Comparada Margarida Losa e Membro da Rede Internacional de Pesquisa                     
LyraCompoetics. Desde 2005, publicou diversos livros de ensaio sobre literatura portuguesa dos                       
séculos XX e XXI, estudos interartísticos, questões de ética. Entre os mais recentes: ​[…] – Ensaio                               
sobre os mestres (2017), ​Constelações 2 – Estudos Comparatistas ​(2016), ​Platão no Rolls-Royce –                           
Ensaio sobre literatura e técnica ​(2015), e ​Os Ícones de Andrei – Quatro Diálogos com Tarkovsky                               
(2012). Presentemente, desenvolve pesquisas sobre a representação e o imaginário do fim do                         
mundo. 
É também autor de obras de ficção (​Bach​, ​Cartas Reencontradas de Fernando Pessoa a Mário de                               
Sá-Carneiro​, ​A Cura​) e peças de teatro, editadas e representadas em dez países (​Um Forte Cheiro a                                 
Maçã​, ​Uma Carta a Cassandra​, ​Um Punhado de Terra​, entre outras). 
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